




























理書」（G.Schurhammer S.J. et J.Wicki S.J., Epistolae S.Francisci
 






















































































































































































































１)シスネーロスCisneros,“Exercitario de la vida espiritual”『霊的
生活の修練』（1500）

































































































































「世の軽視」Comtempus Mundi（『キリストにならいて Imitatio Chris-
ti』 １冊

































































































巻１ 霊的生活に有益な訓戒 25章 25章 23章 9，17
巻２ 内的生活に関する訓戒 12章 12章 ９章 8，9，11




巻４ 祭壇の秘跡 序言＋18章 18章 ５章 2-4，6，9-11，13-17
付記：本稿は2008年３月１日に，藤女子大学キリスト教文化研究所にお
いて講演した内容に基づいて文章化し，さらに増補したものであ
る。
15五野井：「イミタティオ・クリスティ」から「こんてむつすむん地」まで
